Amplatzer septal occluder を用いた経皮的カテーテル心房中隔欠損閉鎖術中に、経頭蓋的ドプラによって計測された微小塞栓信号について by 伊藤 晋一
Table 1 
 
Patient 
Age 
(years 
old) 
Size of 
ASD 
(mm) 
Size of 
Device 
(mm) 
Number of 
Attempt 
Fluoroscopic 
Time 
(minutes) 
Device 
Placement 
Time 
(minutes) 
Total 
Microembolic 
Signals 
Microembolic Signals in Each Period 
Device 
Placement 
and Release 
Sizing 
and 
Long 
sheath 
Right 
Heart 
Cath 
Left 
Heart 
Cath 
Left 
Heart 
Angios 
1 7.8 18 19 2 15.8 20 113 50 39 - 20 4 
2 21 18 24 2 22.7 13.4 63 28 19 11 4 1 
3 10.8 16.4 20 2 23.3 11.2 56 9 9 - 37 1 
4 31.2 25 28 1 23.3 11.2 3 1 0 0 2 0 
5 17.4 11.2 15 1 15.8 11 43 12 5 1 15 10 
6 42.3 16 20 1 4 9.8 57 18 29 0 9 1 
7 24 13 16 1 7.5 9.2 22 12 1 - 9 0 
8 20.5 16 20 1 9 5.2 34 4 7 0 17 6 
9 9.7 11 14 1 5.6 5.2 39 13 17 1 7 1 
10 16 13 14 1 11.5 4.8 29 0 11 - 11 7 
11 13.8 7 12 1 8.3 4.5 17 6 5 0 6 0 
12 35.2 13 16 1 15.7 4.3 19 5 1 - 10 3 
13 17.1 7.8 10 1 19.9 4.1 4 4 0 - 0 0 
14 27.3 11 13 1 8.6 3.9 46 7 3 - 36 0 
15 11.4 8.1 10 1 7.8 3.3 4 1 2 0 - - 
16 9.8 10 14 1 15.7 3.1 21 4 8 0 4 5 
 
Abbreviations 
Angios, angiocardiography; cath, catheterization 
